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Los traumatismos bucodentales afectan a nuestra población en las edades infantiles. Son 
lesiones que afectan dientes, hueso y tejidos de sostén, a consecuencia de un impacto 
traumático. La educación de la salud bucal es una de las premisas de este proyecto, que 
considera que los traumatismos dentales, si bien ocurren a cualquier edad, sin lugar a 
dudas la incidencia es mayor con el propio desarrollo psicomotor del niño. Es considerado 
un problema  de interés odontológico, motivo por el cual se debe intervenir a través de 
acciones de promoción y prevención para la salud, con el fin de o disminuir y evitar la 
incidencia de los traumatismos dentales. Metodología: Se comenzó a hacer relevamiento 
en las distintas escuelas. Se realizaron encuestas y entrevistas a los directivos escolares, 
que permitieron conocer la realidad social donde se insertan. Los coordinadores, actuaron 
como difusores de la información educativa: charlas de educación para la salud para 
generar multiplicadores de salud. Actividades: 1º Etapa: Conformación del equipo de 
trabajo. Elaboración de las estrategias a seguir Contenidos a desarrolla. 2º Etapa: Trabajo 
Se les brindo charlas de educación para la salud a 231 alumnos de las Escuelas Nº 120 y  
89, luego se confecciono las Historias clínicas, examinación del estado bucal. 3º etapa 
Relevamiento de losdestinatarios de los protectores bucales, procesamiento y análisis de 
los datos obtenidos. Los resultados parciales evaluados, son satisfactorios. El personal de 
los Colegios y los padres se han involucrado y participan activamente. La Población actúa 
con entusiasmo frente a la temática que se desarrolla, con interrogantes, comentarios y 
propuestas. Concluimos que es  indispensable la enseñanza de cómo actuar frente a un 
traumatismo bucodental en las instituciones que envuelven a los niños, ya sean escuelas, 
clubes u otros espacios. Los responsables de cada centro operativo participan activamente 
y colaboran con entera predisposición; aprendiendo y replicando lo aprendido. 
 
